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gYVYBėS RaTaS gImTOjOjE KaLBOjE 
Viktorija Daujotytė, Balsā ūkūs’ / Balsai ūkuose: eilėraščiai, Vilnius: Regio-
ninių kultūrinių iniciatyvų centras, 2010. 128 p.
Straipsnyje	 analizuojama	 unikali	 etno-
loginės	 reikšmės	Viktorijos	Daujotytės	
knyga Balsai ūkuose,	kurią	sudaro	autorės	
pratarmė	 („Pasiaiškinimas“)	 bei	 eiliuoti	
tekstai,	lygia	greta	užrašyti	žemaičių	(var-
niškių	dūnininkų)	tarme	ir	bendrine	lietuvių	
kalba.	 Šiais	 tekstais	 autorė	 siekia	 atkurti	
autentišką	motinos	 balsą,	 kuriame	 ieško	
ir	 savo	 tapatybės	 ištakų,	 žemės	 žmogaus	
išminties,	tampančios	gyvenimo	filosofija,	
taip	pat	rekonstruoti	 jau	beveik	išnykusio	
jos	 vaikystės	 kaimo	 pasaulį	 –	 su	 visais	
jo	 žmonių	 charakteriais,	 darbais,	 daiktais	
ir	 gamta.	Motinos	 kalba	 rekonstruojama	
atmintyje,	 tai	 sąmonėje	 išsaugotas	 pra-
eities	 laikas,	 todėl	 knygą	 galima	 laikyti	
prisiminimų	 literatūra	 ir	 tyrinėti	 kartu	 su	
kitais	reikšmingais	memuarinės	literatūros	
tekstais.	Knyga	 neapsiriboja	 vien	 tarmės	
užrašymo	 ir	 etnografiniais	 tikslais,	 joje	
sukuriamas	 konkretus	 ir	 stiprus	 žemaitės	
moters charakteris, o iš atminties prikeltas 
motinos	balsas	retransliuojamas	kaip	ypač	
paveikus estetinis, poetinis tekstas, kaip 
autentiška	poezija,	turinti	meditacijos,	mi-
nimalizmo	ir	kasdienybės	estetikos	bruožų.	
Per	moteriškąsias	 patirtis	 kuriamas	 feno-
menologinis	 agrarinės	 kultūros	 žmogaus	
pasaulėvaizdis,	kuris	vienu	metu	yra	labai	
asmeniškas,	atremtas	 į	konkrečią	vietovę,	
autorės	 gimtinę,	 kitas	 vertus,	 jis	 pasiekia	




suteikianti moteriškuosius, matristinius 
episteminius pagrindus. 
Kalbinį	 tekstą	 knygoje	 sintestetiškai	
palydi fotografuoti vaizdai, atliekantys ne 
tik	estetinę,	bet	ir	dokumentavimo	funkci-
ją,	 todėl	knyga	yra	kaip	 reta	organiška	 ir	
originali.	Žemaitišką	kraštovaizdį	–	Varnių	
ir	Pavandenės	 parapijas,	Keiniškės	 ir	Pa-




Šis	 straipsnis	 parašytas	 taikant	 įvairias	
prasmės	 aiškinimo	 strategijas:	 kultūrinį	
antropologinį,	 archetipinį,	 komparatyvis-
tinį	metodus,	 tačiau	 labiausiai	 pasitikėta	
vadinamuoju	 artimu	 skaitymu,	 analitiniu	
interpretaciniu metodu, estetinio suvokimo 
intuicija.	 Straipsnio	 tikslas	 –	 apmąstyti	
moderniojo	žmogaus	kultūrinės	 tapatybės	
problematiką,	 kuri	 ypač	 aktuali	 šiandien,	
politinės	 bei	 ekonominės	 globalizacijos,	
Europos	tautų	integravimosi	laikais.	
Asmens autentiškumas ir kalba 
Galbūt	 esminis,	 nors	 dažnai	 nemąstomas	














pagrindai	 suvokiami	 aksiologiškai,	 jie	
mąstomi	kaip	vertybinės	žmogaus	buvimo	
projekcijos.	
Tas santykis su tikrove, kaip ir auten-
tiškumo	 jausmas,	 turi	 laiko	matmenį,	 jis	
yra dinamiškas, kintantis: autentiškumo 
siekiama	apmąstant	save	kintančiame	laike,	
į	jį	einama	–	tai	sąmonės	intencionalumas,	
kryptingumas. Autentiškumas yra nuolat 
kuriamas.	Gyvenimo	tikrumo	jausmas	juda	
kartu su gyvenimu. 
Autentiškumas	 kaip	 sąmonės	 intencio-
nalumas	 yra	 dvejopas,	 atitinkantis	 laiko	
simetriją	 (praeitis	–	ateitis):	perspektyvus	
ir retrospektyvus. 









programa.	Tokia	 pozicija	 dvelkia	 pozity-
vizmo	ideologija,	o	kaip	estetinė	programa	
ji	 kreipia	 į	 avangardizmo	 eksperimentus.	




Tačiau	 yra	 kitas	 autentiškumo	 kelias,	







prarastojo	 rojaus	 ir	 panašiais	 archetipais.	
Pradžioje	 yra	 viskas,	 pabaigoje	 –	 niekas;	
pradžia	yra	šventa,	taigi	tikra,	o	dabartis	–	
netikrumas	ir	judėjimas	į	chaosą.	Tai	sena	
idėjų	 istorijos	 tradicija.	 Platonui	 tikrojo	
pasaulio	pažinimas	reiškia	tik	prisiminimą	
(kaip	dvasinės	tapatybės	atkūrimą).	Roman-
tikui	Maironiui	 svarbiausia	 sąmonės	 jėga	













Šita	 retrospekcinio	 autentiškumo	 linija	


































kiame savo perimtus vaidmenis, pareigas, 















kuri lieka vienintelis mano autentiškumo 
šaltinis.	 Ir	mėginu	 visa	 tai	 –	 savo	 tikrą	
gyvenimą,	kurio	nėra	be	mano	gyvenimo	
linijos	–	atgaivinti	kalbos	lygmeniu.	
Maždaug	 taip	 –	 iš	 gyvenimo	 tikrumo	
paieškos – ir atsiranda unikalus individu-






Autentiškos kalbos kūniškumas 
Autorė	šia	unikalia	„dvikalbe“	knyga	siekia	
„pagauti“	 buvusią	 kalbą,	motinos	 balsą,	
tarmę.	Esminis	 eilėraščių	 principas	 –	 ko-
munikacija,	jungianti	motinos	ir	dukters	gy-
venimus. Vienas balsas – kalbantis, kitas – 
esantis	 greta	 ir	 girdintis,	 viską	 užrašantis	
jau	kitais	žodžiais,	kitais	registrais.	Atrodo,	
vienoje	pusėje	sakoma,	kitoje	–	išgirstama;	
vienoje	 –	 kuriama,	 kitoje	 –	 išsaugoma;	












žodinio	 teksto	 kaip	 vizualinis	 kalbėjimo	
ekvivalentas. 
Bandymas	 pagauti	 gyvenimą	 kaip	 są-
monės	 ūkuose	 blėstančią	 kalbą	 –	 tai	 ir	
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Marcelijaus	Martinaičio	prisiminimų	kny-
gos	„Mes	gyvenome“1 principas. Atrodo, 











lyrikos	 knygą	Perrašai2 – taip pat gyvos 









išklausomi, – kaip apreiškimas. 
Žemaitiškoje	kalboje	motina	yra	vis	dar	
kalbanti,	 pasakojanti,	 girdima.	 Jos	 balsas	
aidi	 iš	 prisimenančiosios	 vidaus,	 jis	 jau	
tapęs	savastimi.	Žemaitiška	tarmė	–	būtina	
motinos	gyvenimo	ypatybė,	žemaitiškumas	
neatimamas	 iš	 jos	balso,	 šią	knygą	 reikia	
tiesiog	girdėti.	Bet	skaityti	ją	tarmiškai	sun-
ku, nes motinos kalba yra	jos	pačios	dalis,	
kuri	 negali	 būti	 atplėšta	 nuo	 etnografinės	
konkretybės	ir	suliteratūrinta,	tapti	bendrine	
nuosavybe.	Todėl	šiam	motinos	balsui	rei-
1	 	Marcelijus	Martinaitis,	Mes gyvenome: biografi-
niai užrašai,	Vilnius:	Lietuvos	rašytojų	sąjungos	leidy-
kla, 2009. 224 p.









vienas	kitą.	 Ir	 išsiskirdami,	 ir	 prarasdami	
mes	susijungiame	–	kažkur	ten	giliai,	kur	
jau	ir	žodžio	aidas	nebesiekia.	













kaip	 nepakeičiama	yra	 žmogaus	 savastis.	
To	gyvenimo	gaivinimas	per	kalbą	 ir	per	
atmintį	(tai	vienas	ir	tas	pats)	taip	pat	skaus-










labai artimas ir, reikia manyti, brangus, 
vienintelis.	Tėvas	yra	šventas	kaip	Dievas,	




atmintis	 yra	mano	 rūsti	 ir	 brangi	 tikrovė,	
tai	mano	buvimo	priežastis	ir	esmė,	kurios	
niekaip negaliu atsisakyti nesunaikindamas 
savęs	paties.	
Taigi	 gyvybė	yra	 save	kalbantis	 gyve-
nimas	(be	žodžio	ir	be	kalbos	nėra	jokios	
savivokos).	Visa	kita	–	sąvokomis	mąstoma	
realybė,	 atminties	 ir	 savimonės	 ryškumo,	
jos	stiprumo	ar	praradimo	laipsniai.	Neatsi-
tiktinai ir M. Martinaitis savo prisiminimus 





atsiradimo, kas yra dabar – neaišku ir 
pačiam	 autoriui.	 Savastis	 yra	 didžiausia	









poetiški tekstai atrodo keistai, kaip koks 
Kukutis,	 pasiklydęs	 intelektualios	 civili-
zuotos	kalbos	labirintuose,	iš	kurių	nebėra	
kelio atgal. 
Ši	 knyga	 –	 ir	 tikra	 poezija,	 kuri	 labai	





įrėminantys	 vaizdai,	 patikimas	 pagrindas	
žmonių	susikalbėjimui.	Bet	koks	pasakytas	
žodis	atsiranda	su	savo	erdve	 ir	 laiku,	 jis	
negali	 skambėti	 abstrakčioje	 tuštumoje.	





Žodžio	meno	 esmė	 ir	 yra	 žmogiškojo	
subjektyvumo	substancija,	įkūnyta	kalboje.	
Šiandien	 tą	 substanciją	 iš	 literatūros	 vis	
labiau	 išpusto	 informacinių	 technologijų	
vėjas,	 ir	mes	barškame,	 ritamės,	 tušti	 lyg	
sap	nai.	Kuriuos	 sapnuojame	ne	mes,	 ku-
riuos	sapnuoja	bendroji	žmonių	kalba.	
Jutiminės kalbos šaknys (kalba kaip 
realybės substancija) 
Tarmiška,	„gamtiška“	kalba	yra	nepapras-





bet greitas, / pavasariais virte virdavo, pu-
rienom	švietė“	(p.	37).	Tik	tokioje	gyvosios	
kalbos	maitinančioje	 terpėje	 gali	 atsirasti	
stipriausi	 poetinės	 vaizduotės	 impulsai,	

















nudažytos	visos“	 (p.	 57),	 „kovo	mėnesio	
ankstyvieji	 rytai	 /	 yra	 tokios	keistos	 spal-
vos,	/	ūkai	pilkai	lelijiniai,	mėlyni“	(p.	58).










o mes patys sau esame tiesiog tyla, niekada 
neatsakomas klausimas. Teksto kalba nuo-




Garsų	 pilna	 žmogaus	 atmintis:	 gyve-
nimas	motinos	 ir	 jos	 sekėjos	 vaizduotėje	
pirmiausia suvokiamas kaip garsas, balsas, 
užpildantis	 žmogaus	 sąmonę,	 jo	 buitį	 ir	
visą	konkretųjį	žmogaus	kosmosą	–	namus,	
kiemą,	mišką.	Tas	žmogaus	ir	daiktų	bal-
sas	 tampa	 artikuliuotais	 žodžiais,	 o	 žodis	
čia	yra	gyvas	kaip	ir	žmogus.	Tai	tarmiš-
kas sinesteziškas garsas, kurio akustinis 





tą	 tekstą	 vaizdai	 jutimiškai	 sukonkretina	
ir	užbaigia,	uždaro.	Peizažas	tarsi	išsaugo	
gyvenimo	garsus	ir,	aišku,	jo	tylą.	
Šitokia	 ontologinė	 būties	 sandara	mo-
dernųjį	 žmogų	 grąžina	 prie	 globojančios	
pasaulio	kalbos,	 sutaiko	 jį	 su	 savimi,	nes	
tokį	 tapsmą	 leidžia	 suvokti	 kaip	 savas-




keisdamiesi,	mąstydami	 save	 kaip	 kaitą,	
kitaip	būtis	tiesiog	nesuvokiama,	jos	tiesiog	
nėra.	Visa,	 kas	 yra,	 egzistuoja	 kaip	 prie-
žastingumas,	kaip	virsmas,	–	pati	gyvybė	
yra	nuolatinis	judėjimas,	matuojantis	save	
pradžios	 ir	 pabaigos	 atkarpomis.	 Šioje	
knygoje	atgaivintame	motinos	balse	imame	









Individualizmas	 –	 iliuzijos	 sritis,	 žemės	








































įvykiu).	Tokia	 dvasinė	 integracija	 leidžia	
individui sutapti su visatos ritmais ir suvokti 
save	kaip	amžinybės	pulsą.	
Gyvenimas	 yra	 veikla,	 judėjimas,	 o	






„nežinai	 juk,	 su	 kuo	būsi	 pasodintas	 prie	
stalo, / kokiu vardu kieno pavadintas – / ne 
tavo	valia“	(p.	58).	Nuo	šio	liaudiško	gam-
tos	žmogaus	suvokimo	tik	vienas	žingsnis	
iki	 kitos	 universalios	 išminties	 formulės:	
„Tebūnie	Tavo	valia.“	
Įveikęs	individualią	valią,	kuri	priešinasi	
būties	 darnai	 primesdama	pasauliui	 savo	
tvarką,	 žmogus	 suderina	 save	 su	 gyveni-
mo	tvarka	ir	taip	pasiekia	ramybę,	sėkmę.	
Parafrazuodami	šią	išmintį	daoizmo	(kinų	
gamtos	 filosofijos)	 kontekste	 sakytume:	
žmogus	 plaukia	 kartu	 su	 daiktais,	 nieko	
nenorėdamas,	nieko	neturėdamas,	neprisi-
rišdamas,	todėl	įveikdamas	savąjį	egoizmą	
gauna	 viską:	 „vaikeli,	 daug	 nenorėk	 /	 ir	
viską	turėsi,	ko	tau	reiks“	(p.	53).	
Ir apskritai, toks spekuliatyvaus ir sim- 
bolizuojančio	mąstymo	atsižadėjimas,	na-
ratyvinių	konstrukcijų	suardymas	V.	Dau-
jotytės	 atminties	 tekstus	 kartais	 paverčia	
savotiškais haiku, minimalistine gamtos 
lyrika	 –	 soteriologine	meditacija,	 per	 ku-
rią	 žmogus	 taip	 pat	 pritampa	 prie	 būties	
harmonijos,	atsižadėdamas	savęs	ir	susitai-




konkretus	 giminės	 pasaulis,	 išeinama	 į	
pačius	 plačiausius	 egzistencinių	 patirčių	




motiniškasis gyvenimo medis ir 
gyvybės ratas
Šio	 organiškojo	 kalbos	 pasaulio	 centrinė	
figūra	–	moteriškasis	gyvybės	medis:	„Ta	










į	 pasaulį	 ir	 gyvybės	 ratą	yra	 įrištas	pagal	









lietuvių	 autorių	 kūryboje	 išnyra	 toji	mi-
tinio	 gyvybės	medžio	 atmintis	 kaip	 būti-
















tyno Heideggerio metaforos – „kalba yra 
būties	namai“,	–	pridurtume	 ir	medį	kaip	
būties	 pastogę:	 „senovės	 žmonės	 gyveno	
po	medžiais,	 /	 kaip	 po	 kokiais	 dangaus	
dangčiais“	(p.	43).	
Su	 besiskleidžiančios	 ir	 žydinčios	 gy-




srautas,	 gyvybės	 ratas,	 su	 kuriuo	 būtina	
susitaikyti,	 nes	 susitaikymas	 su	 natūralia	
pasaulio	tvarka	yra	visos	natūralistinės	eti-
kos	principas,	aukščiausia	žemės	žmogaus	




ta,	mirtis	 visus	nušienauja,	 /	 ir	 vėl	 žolelė	
šviežia,	ir	vėl	naujos	vėžės“	(p.	19).	Žolelė 
šviežia, naujos vėžės	 –	 puikus	 poetinės	
instrumentuotės	pavyzdys.	
Gyvenimas	 yra	 gyvybės	 tęstinumas,	
gyvena	tarsi	ne	žmogus,	bet	kraujas	–	kaip	
ontologinė	 substancija,	 per	 kurią	mums	




gyvybės	 tėkmę.	Net	 ir	 pati	 kalba,	matyt,	


















yra	 išsakęs	 advaita	 vedantos	 filosofinės	
mokyklos	 autoritetas	 Šankara:	 iš	 tikrųjų	
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persikūnija ne žmogus, o Dievas. Nemir-
tingumas	šiuo	požiūriu	susijęs	su	neasme-
niška	substancija,	kuri	įgyja	laikiškuosius	
asmeniškumo	 pavidalus.	 Ta	 substancija	
liaudiškojoje	matristinėje	V.	Daujotytės	
abiejų	 pasakotojų	 sąmonėje	 yra	 kraujo	
substratas.	Per	žmogų	 ir	žmoguje	gyvena	
kraujo	 atmintis,	 kuri	 pasiekia	 intuityvią	
savivoką	 archetipinėse	 situacijose.	 Pasi-
kartojančiose	 būsenose,	 kasdieniškuose	
darbuose	prabunda	gilioji	kraujo	atmintis,	
savotiškas	 nemirtingumo	 jausmas:	 „daž-
nai,	kai	ką	dirbu	/	(vakar	malkas	iš	stirtos	
į	glėbį	imant),	/	tik	dilgt,	kad	čia	ne	aš,	o	


















savo	 tęstinumą	 ne	 persiliedama	 iš	 kūno	
į	 kūną,	 bet	 tarsi	 peršokdama	 iš	 formos	 į	
formą	ir	į	natūralistinės	gyvenimo	tėkmės	
sampratą	 įnešdama	 valios	 ir	 stebuklinio	
virsmo	komponentų.	
Taigi motina išlieka ir atgimsta tik per 
tą	 pačią	 lytį,	 per	 dukrą,	 o	 sūnums	 šioje	
sistemoje	 tenka	 tarsi	 instrumentinė,	 šalu-
tinė	funkcija,	 todėl	 jie	yra	priversti	kurtis	
savąsias	nemirtingumo	bei	išlikimo	strate-
gijas.	Arba – glaustis prie moters, motinos, 




Hadas	 yra	 tik	 prievartautojas,	 Persefonės	
pagrobėjas.	Moterų	patiriamas	vyrų	smur-




dialektinė	 triada	 čia	 turi	 tik	 vieną	 triados	
išraišką:	 dukra,	motina,	 senelė.	Visos	 jos	
žengia	viena	paskui	kitą	„saugiu	atstumu“,	
taikydamos	į	viena	kitos	pėdas,	nes	gyve-




Perrašai	 tekstuose:	 „motinos	 bruožai	 /	
išryškėja	mano	 veide	 –	 /	 ta	 pati	 rykštė	 /	











Gyvybės	 tęstinumo	 nušvitimas	 pati-

















šiapus,	 jo	kalba	 ir	 jo	namai	 iš	 tikrųjų	yra	
anapus:	 „šešiasdešimt	metų	 pragyvenau	
ten,	/	o	beveik	pusę	čia,	/	bet	kodėl	atrodo,	/	








šitas gyvybei regeneruoti skirtas potraukis, 
kuris	 sujungia	 individus,	 bet	 nesunaikina	
jų	 kraujo	 tapatybės.	Motinos	 ir	 dukros	
santykis – vienintelis ontologiškai tikras, 
nepaneigiamas. 
Kalbos gyvybė ir realybės  
nušvitimai 
Paradoksas:	 gyva	 kalba	 yra	 neužrašoma,	
virsdama	tekstu	ir	gramatika	ji	tarsi	mirš-
ta	 (tokia	 ir	 Platono	 kalbos	 ir	 kalbėjimo	
samprata),	 todėl	 tai	 –	 „beraštė	 kalba“.	 Ji	
funkcionuoja	kaip	kalbėjimas,	yra	gyva,	kol	
girdima	–	pasaulyje	ar	atmintyje.	
Poreikis	 rašyti	 „berašte	 kalba“	 kyla	 iš	





















kaip	budistinė	satori patirtis ar kaip Algirdo 
Juliaus Greimo aprašytas guizzo (atminties	
ir	 būties	 šviesa	 kaip	 „giliausias	 estetinės	
percepcijos	 lygmuo“),	Arvydo	Šliogerio	





tikroji	realybė	visuomet	yra	kažkas, tai, kas 
nepasakoma,	bet	į	ką	mus	kreipia	žodis,	o	
nušviečia	–	sąmonės	saulė.	













Kalba ir globojanti gyvybės jėga
Per	motinos	kalbą	išgirstas	pasaulis	–	tikra	
samsara,	 gyvybės	 srautas,	 atsinaujinanti	
















Vedinėje	 kultūroje	 panašiai	 sampro-
taujama	 apie	 absoliučią	 tikrovę,	 kuri	





mirties	 fazė,	 kaip	 antroji	 gyvenimo	pusė.	




ratas – hinduistinio religinio	 ir	filosofinio	
„Bhagavadgytos“	 teksto	 konceptualusis	
pagrindas.	Viskas	 keičiasi,	 nesikeičia	 tik	
Dievas.	Gyvybė	amžina,	bet	jos	pavidalai	







ant	 kelio	 kaimynė	 yra	 „kažkodėl	 juodai	
apsirengusi, / apsiverkusi – – – / kalbasi 
kažką	rimtai,	/	aš	tampau	už	rankos,	eikim,	/	
nieko neberasime, / – – – uogos kaip rasos, 
/	 krėsi...	 nenukrėsi...“	 (p.	 64).	 Poetiniais	
punktuacijos	ženklais	išreiškiamas	gyvybės	
pertrūkis,	taip	pat	perskiriamos	ir	sąmonin-
gumo	 ribos	 (dviejų	moterų	 ir	mergaitės);	
daugtaškis	 lyg	 stabdo	 frazę,	 išduoda	 su-






/	 pažiūrėjo	 į	 žiedelius,	 ištiesė	 rankelę,	 /	
nusijuokė	 ir	 bežiūrint	 numirė“	 (p.	 69).	






















yra	 tiesiogiai	 susieta	 su	 realybe,	 jos	 nie-
kuomet	 iki	galo	nepasiglemžia	sąlygiškas	
kultūrinės	 sferos,	 spekuliatyvios	 kalbos	
pasaulis,	todėl	ji	iš	prigimties	yra	stipresnė,	















dai gyvena lyg ne sau, bet savo giminei, 
todėl	prisimena	savo	šaknis,	apie	protėvius	




natūralistinį	 aristokratiškumą	 į	 valstietiš-
kąją	kaimo	kultūrą	savo	Vizijose perkelia 























kalbos	 įžvalgas,	 per	 gyvybės	 žybsnius	
žodyje	 spontaniškai	 patiria	 amžinybės	
ritmą	–	kraujo	ir	gyvybės	pulsą,	palaikantį	
žmogiškąją	asmens	egzistenciją.		
Knyga	unikali	 tuo,	 kad,	 susiaurindama	
jos	aksiologiją	ir	semantiką	iki	tikroviško,	
asmeniško motinos ir dukters santykio, 
įrašydama	 šį	 santykį	 į	 labai	 konkrečią	
etnografinę	 vietovę,	 autorė	 per	 archetipi-
nes	patirtis	bei	intuicijas	išeina	į	plačiausią	
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